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TERCER TRIMESTRE 
C a p i l l a d a 3 2 . Noviembre 9 de 1837 
F r . G e r u n d i o . 
9fta si ¡n altum levatur magna Capilla, 
ñeque ¡alus paral, ñeque paral perrus* 
Si m i Capi l la 
l e v a n t o en a l t o , 
n i ' larati p e r r o s , 
n i pn rau gatos . 
Palabras todas de la cosecha dé i « m . 
• Z M O S , ¿ Q ü l Í K T U N E IA CPM'A ? 
Y o n o 01c m e t o ni con rl G e n «ral O r á a , 
»»i r o n t i M í u ú l r o de la G u e r r a » ni con £>, 
P o d r o , ui con S . Pab lo , P e r o v u l o á c r i t u 
q u e en t r a t á n d o s e de r e m e d i a r m a l e s , «jrje 
t e n g a la cu lpa de ellos lia de llevar C a l i l l a d a , 
m a s q u e nea G e n e r a l , mas q u e kca M i n i s t r o , 
< 9 * ) 
m u q u e sea P o n t í f i c e ; mas q u e sea e! A n -
gelón del Apocal ipsis . Desde las h o n d a s sima» 
del O c é a n o hasta el ani l lo de S a t u r n o , i n c l u -
sa la a tmósfe ra y espacios a d e c e n t e s , t o d o «s 
c a m p o pa ra mis C a p i l l a d a s ; todo está en e s -
t a d o de sitio p a r a F r . G e r u n d i o : a l t o , q u e 
e n a r b ó l o la Cap i l l a , y el u r acao q u e va á le -
v a n t a r al sacud i r la va á d e r r i b a r al desgrac iado 
q u e pille á c a m p o raso ; f u e r a de a h í , q u e n¡ 
t odos los pellejos de Eo lo á un misino t i e m p o 
r e v e n t a d o s , ni los fuelles de todos los ó r g a -
n o s in f l ados s i m u l t á n e a m e n t e p o d r í a n l e -
v a n t a r u n a ventisca tai como es capa* de p r o -
d u c i r u n s a c u d i m i e n t o de mi C a p i l l a ; r e t i r a r -
s e , q u e no q u i e r o coger po r de lan te á n i n -
g u n a f ami l i a ni pe r sona . 
J e s ú s M a r i a q u é sofocado me he pues to ! 
~Y*jfara q u e ? P a r a decir 
q u e á todos y i n i n g u n o 
m i s Capi l l adas t o c a n , 
q u e yo busro las c u l p a s , 
n o busco las personas . 
E n v e r d a d q u e pa ra es to n o era n e c e s a -
r io t a n t o e s t r é p i t o ; p e r o h a y n u b e s q u e a m e -
j . azan a b o r t a r í t j d i luv io de r a y o s y cente l las , 
y ' p o r fiu q u e d a n r educ idas i r u i d o y bambol la ; 
( 99 ) 
r e t r a t o vivo de l es t ruendoso « p a r t i ó r n n q u e 
íe e m p i e z a n las causas de inf idencia i l o a - p á -
jaros gordos , y del ins igni f icante resu l tado q u e 
po r fin y pos t re p r o d u c e n , P e r o mas vale n o 
hacer comparac iones i r r i t a n t e s , no sea q u e se 
me exalte de veras la l i i l is , y t engamos u n 
t r a b a j o . P o r aho ra no se ine ofrece mas q u e 
le s lgu ieu tc . 
c N o hay una b ü e n » a lma q u e me diga q u i é n 
t¡.-nc la culpa de q u e se es tén m u r i e n d o de 
h a m b r e y de f r i ó nues t ros infelices pr is ioneros 
de la acción del a 4 de a g o s t o , t r a s l adados 
«hora r ec i en t emen te desde C a n t a vieja á J u l p e ? 
j Desde el a 4 de Agosto , S e ñ o r e s ! M u -
ñ é n d o s e de h a m b r e y de f r i ó ! E n v i d i a n d o 
los q u e m u e r e n después la sue r t e de los q u e 
m u e r e n a n t e 3 , p o r q u e ese menos t i e m p o sou 
el l u d i b r i o de los C a r i b e » , y el ob je to del 
• b a n ü o n o de i:u vatro g o b i e r n o ! O c a n j e a r l e s 
l u e g o , ó a ñ a d i r al t r a t a d o É l l i o j que , se les 
t i r e u n t i r o ántoa que c o n d e n a r á ¿ i jye l los 
desgraciados i u n a m u e r t e t o r m e n t o s a y l e n -
ta! ¿ N o h a y q u i é n me diga en q u i é n c o n -
•iste el no ser r ed imidos aquel los miserables ? 
-Decírmelo luego , q u e ya está templad.» 1* 
Cap i l l a . ¿ Consis te en el G e n e r a l , eu el M i -
n i s t r a , e n ei G o b i e r n o , en q u i é n ? 
Desgraciados m isionero* , g u e r r e r o s iníic-
( 
Hre», y a q u e y o n o p u e d a desde a q u í c u b r i r 
v u e s t r a d e s n u d e z , a m p a r a r vues t ra mise r ia , y 
a p l i c a r u n bálfiamo á vues t r a s h e r i d a s , v i v e 
Dio» q u e ó h a n de to ra r á m u e r t o p o r F r . G e -
r u n d i o , ó h a de s u f r i r «il q u e t enga la c u l p a 
( t o a q u i é n q u i e r a ) ios m o r t a l e s golpes d e 
su Cap i l l a 1 
YA KOI VAMOS ENM*E*DA*¡BO. 
B u e n a la t i e n e n los t o n t o s de los p u e r t o s 
d e Cast i l la q u e e n g a ñ a d o s po r la c o r r e r í a d# 
la facción t ge des l i za ron un lauto así ( n o es 
t a n g r u e s a c o m o el enr te de u n a n a v a j a d e 
a f e i t a r lo q u e sen J o ) . E l c o r a z ó n d e F r . G e -
r u n d i o t i t i l a de i :St re inen 'miento c o m o el b o r -
d ó n d e u n a g u i t a r r a , al c o n t e m p l a r los t r e -
m e b u n d o s e s c a r m i e n t o s q u e se v a n i e j e c u t a r 
e e n a q u e l l o s infelices. I*or Dios , s eñores co— 
m i s i o n a d o s ; n o l e v a n t e n V V . t a n t o s rada l sos , 
«jue n o v a u á hace r b u e n a pe r spec t iva e n u n 
pa i s r e g i d o p o r u n g o b i e r n o h u m a n o , p a t e r -
na l y miser icordioso? P e r o no hay r e m e d i o ; 
el t e r r o r va á s u s t i t u i r á la l en idad ; á la i m -
p u n i d a d , los h o i r i b l c s y severos cas t igos . 
¿ Q u é r a t a se le e scapa rá e n u n a c i u d a d de 
Cas t i l la ¿ u n c o m i s i o n a d o con g a l o n e s , q u e 
( « O » ) 
( t i en t an matas lenguas se r a s p ó el vigote t * 
Va l l ado l id c u a n d o e n t r ó Z a r i á t e g u i , y v e s t i -
do de pa i sano a n d u v o m u y fresco e n t r e lo» 
Zariateguínos. '* Las p iedras mismas t e m b l a r á n 
p rec i samente á un h>m!>re t a n i n t o l e r a n t e . 
Los esersn» Kan s ido m u ' l i n s , p e r o el p u r g a -
t o r i o de ellbs no l< s va á ir en *aga. 
C u e n t a la fábula q u e h u b o en O l m e d o n n 
C o m a n d a n t e de a rma*, á p ropós i to par» m a r -
cha r se de aquel la villa prct ¡sámente c o la m a -
f iana en que se j u ró la Cons t i tuc ión de 1637» 
después de u n a m o n o t o n a res idencia de t rea 
•neses, l levánd- se consigo la g u a r n i c i ó n q u e 
hab la en e l l a , s in q u e nad ie supiese el jus tn 
n io l ivo <le su v ia je : h o m b r e capaz de d r j a r í e 
o lv idado el p a s a p o r t e en c u a l q u i e r p u e b l o 
c u a n d o hace una marcha a e Ir rada y s r m i c i r -
c u l o s a , po r acogerse á s a g r a d o , c u a n d o íoj— 
pecha q u e la facr ion es sucepliLle de concelir 
el proyecto de. dirigirle Inicia donde él e-id ; en 
fin , p r u d e n t e y p r e v e n i d o sin s e g u n d o . Pueg 
este tal ref iere la hist ría q u e t i m e la f i n i -
í ion de ave r igua r los esr» sos r<»ui<-t¡di s por los 
desaféelos en K¡osero , ru .«ndu la invas ión d e 
la facciosina Z a r a t e g u i a n a . 
C o m o Riosero »>s c iudad de Cast i l la , h a -
b r á lec tor q u e se haya figurado ya q u e el c o -
mis ionado del p á r r a f o p r i m e r o de este á r t i c a* 
( 1 0 ? ) 
!o es el misma q u e el del s egundo . Y si q u i e -
r e n a p r e n d e r a s i , ¿ c o m o se lo q u i l o yo d e 
la cabeza? T o d o podrá ser . Y o F r . G e r u n d i o , 
p o r u n a p a r t e me inc l ino á creerlo , y por o t r a 
m e parece imposible q u e así sea. ¿Se h a b í a 
di; echar m a n o para una comision tan del icada 
de un siigeto de t an poco r ecomendab le s f e -
chos / ' N o pu< de s e r ; i m p o s i b l e ; de n i n g ú n 
m o d o ; en n i n g u n a m a n e r a ; por n i n g ú n esti— 
Jo ; no caen en s e m e j a n t e s r enunc ios nues t r a s 
a u t o r i d a d e s , n o : ahora iban ellas á enca rga r 
el e s t r imi í . i o de una gavilla de lobos á u n p e r -
ro q u e hubiese ahu i lado e u t r e ellos, O úo son 
cier tos los fechos que !e cuelgan al comis ionado 
invest igad ni-. Eso s e r á , eso será. 
S e ñ o r e s , ¡a v e r d a d : ¿ s e ha viste a lgún es-
c a r m i e n t o en n i n g u n o d é l o s p u e b l o s , con n i n -
g u n o de los par t i cu la res quf «n Castilla se des-
m a n d a r o n eti f avo r de C a r ' o s Y Y q u é 
q u e r e m o s ? q u e se acabe la g u e r r a ? C u a n d o 
de jemos de ser t o n t o s , se acabará ; pero r o m o 
n u n c a de jamos de ser t o n t o s , t ampoco n u n c a 
s« acaba la g u e r r a . Y<¡ rr.s ¡amos enmendando. 
I L REMATE DE UN GETE POLITICO. 
Ya he dicho ( y cu idado q u e no se olvid* 
d e una vez pa ra o t r a lo q u e yo d i g a ) , ya h e 
( , o 3 ) 
d i c h o q u e en estos t i e m p o s de t a n i r r e g u l a r 
a r q u i t e c t u r a sucede muchas veces q u e lo q u e 
h a b í a d e r e m a t a r por la cabeza r e m a t a p o r 
los p ies , y v ice -Versa ; y h é a q u í la causa po r -
q u e en ocasiones a n d a m o s al reves como vola-
t ines en m a r o m a , y de resul tas de la p o s t u r a 
se nos d e s c u b r e n las ve rgüenzas y e n s e n a m o s 
l o q u e deb i é r amos t ene r o c u l t o ; »e e n t i e n d e 
q u e hablo del c u e r p o po l í t i co , en el cual n o 
f a l t an t a m b i é n p a r t e s vergonzosas q u e t a p a r . 
N o hab lo ahora pues de r e m a t e s d e c a b e -
z a , s ino de u n r e m a t e de p i e , no de p.« d e 
c a r n e h u m a n a , ni de b o t a ó z a p a t o , s . n o de l 
r e m a t e q u e acabo de leer en u n i m p r e s o , fir-
m a d o po r el señor N u n e z de Arenas, G e f e 
pol í t ico que f..e de V a l l a d o l i d , q u e c o m o y e 
n o m e e n t i e n d o con p e r s o n a s , lo m i s m o m e 
ser ia q u e lo firmase u n F e r n a n d e z de los R w , 
q u e f u e s e G o b e r n a d o r de la Insula B a r a t a r a 
¡El r e m a t i t o y su a lma! Algunos no h a b r a n 
r e p a r a d o en é l , pe ro al r e p a r ó n de G e -
r u n d i o le ha hecho tales cosqui l las , q u e le p a -
r a r e p r o p i o pa ra acaba rnos d e r e m a t a r el 
juicio , y a n d a r todos á t r o m p i s y c a l a m o c h a -
zos u n o s con o t ro* , cada u n o con el i n s t r u m e n -
t e q u e mas á m a n o e n c u e n t r e , m a s q u e sea la 
q u i j a d a de u n b o r r i c o , q u e f u e la p r i m e r a 
a r m a ofensiva q u e se e m p l t é e n el n m n d o 
< « o 4 ) 
pa ra echar f iombrr* al o t r o b a r r i o ; m a s q u e 
«ra u n a peladilla l anzada r o n u n a h o n d a i 
e j emplo de David c o n t r a la sestfra del p r i -
m e r <ioliot que coron ícen los Á la vuel ta d e 
una esqu ina . Si nos liemos de a p o y a r en la 
base de A r e n a » , la ley de i m p r e n t a s vale 
t a n t o como las b.ulas del a ñ o p a s a d o , y los 
jueces de hecho se p u e d e n e m p l e a r en e n t o n a r 
Un recordei is al pobre q u e q u e d e con las t r i -
pas f u e r a , de r. su l las de h a b e r d a d o a l g u n a 
estocada de p l u m a . 
Después de haber con t e s t ado el s eño r N u -
ñ e t de A r e n a s en un fo l l ed lo á lo d i c h a 
y escri to con t r a é \ , conc luye as i : " e l q u e 
qu i e r a con t e s t a rme rac ional y d e c o r o s a m e n t e , 
n:e ha l lará d i spues to á e n t r a r gus toso en *u 
polémica con la < onsiderAcinn y respe tó q u e 
merece el p t íb l i .u q u e lee , y de q u e d e b e 
revest i rse n e r e s a r i a u e n t e el q u e e s c r i b e , " Has-
ta a q u í s an io y l>mno; pa recen pa labras d e 
I r G e r u n d i o . A h o r a va el r e m a t e . " A l q u e 
ere}ese q u e con la p 'u ina s,e vindica el h o -
r n r » «'I orgul lo ó el a m o r p r r p i o u l t r a j a -
d o , le d i i é desde !u mi < i p i n i o sob re 
$u u e e n r i a : e-.a ¡/,¡<" <:o no se sn(isjairn las 
injurias personaos. " ( r - a d aqu i a c o o s i d e r a -
s a o n , decía- un pr« «lirad' r p o r t u g u é s , r e f i -
r i e i i ü o e u d p u l p i t o ei s igu ien te pasage . 
( t o 5 ) 
Sol ic i taba c ie r to p o r t u g u é s ^ i una d o n -
cella h o n e s t a ; y. e n t r e o i rás floras q u e pa ra 
seduci r la e m p l e a b a , la «filia «au ta r este e s l r j -
•villo: " M i ñ a Nena .r io a m a r ^ » , q u i e r a s 
Ó q u é eu q u e r o ! . " IV. gu i, laban!? ;>| n o - h a -
cho o í ros portugueses ; « ¿t?,«j«ó Tora , ve lacón, 
«i cía qn¡.\i-ra p ¿s\ eja q u i s e r a , q ú é i'.»ra ? " A 
lo cual ivspoi ,d ia él con t o n o en fá t i co v a d -
m i r a t i v o ; " ( l i r g a d aqu í a c v ' d e r a z a o r i ? ! ! ' ' 
Escribiendo no se sali^facat las injurias 
personales: ca rgad a q u í a con&'derazaon . c C ó -
nio q u e r r á el S e ñ o r .Aranas q u e se sa t isfagan 
las in jur ia» personales hechas pq r escr i to? C a -
f a n d o ? ñ o r d u r m i e n d o ? t a m p o c o : r o o 
a y u n o s .y a b s t i n e n c i a s . . . . ^ , t a i i ; ^ o c o p o r m e -
dio de u n a confesión genera/ . , , ,? c reo q u e n o : 
p a g a n d o , uri refresco pa ra to^.w los presen-» 
W menos : ma rchándose j t i e r r a «le M o -
re r í a . . ..? no parece regu la / : s a l a n d o plaza. .? 
n o es di-» c r e e r : s u f r i e n d o c^ifl paciencia las 
advers idades y flaquezas d f .{nues t ros p r ó j í -
n , ° 5 cu que n o - q u i e r e eso: a n d a n -
do á Capil laz ' is . . , .? Kso fuera buqno para gen-
ta de« rtií j o b i t o ; ¿con la f iunla de la « p a -
Car¿jad.[aqui a c o i ^ i d ^ a o n . Si asi 
fuese , equival ,dria a un rc to . jpu ive r sa l ; y «i 
h u b i e r a q u i e n le a c e t á i s ; 'sr e!a quixéra o 
eu quero , ¡ qué fara? *qu» a coa-
( . o 6 ) 
5¡«1»r.t7artn. L o q u e d i je al p r i n c i p i o ; ya e s t í 
I., /.1111 l<ra a r m a d a ; el q u e n o se s ien ta c o n 
s ¡«ara m e t e r á o t r o u n a r u a r l a de a r c r o 
„ '-i»¡re costi l la y cos t i l l a , escusa p o n e r s e i 
r i l i i r e n E s p a ñ a l ib re . P o r el co r reo p r ó x i -
v.'r v • i y á e n c a r g a r , á A s t u r i a s q u e me m a n d e n 
Hí: j o r de g u a d a ñ a s de esas q u e t r a e n los s a -
i. 1 r.-s para la y e r b a , u n a p a r a T i r a b e q u e y 
. >:•:• ; a ra m í , y con ellas h a b r e m o s de a n d a r 
.... . . re a r m a d o s , si h e m o s d* pasar p o r e s -
i .! rs del siglo X I X . Y si a l g u n o nos i n -
r m e d i o de la p rensa , 7.ás, rue l lo a b a j o 
i si fuese u n a a d o r m i d e r a . C o n q u e t e -
i . , h , . f o t e n d i d o • y s i rva de g o b i e r n o ; r u a n -
(i V' ,th u n f r a i l e sin p l u m a y sin C a p i -
ti , <>>» la g u a d a ñ a de la m u e r t e al h o m b r o , 
¡ •<•.(• a\ i n s t a n t e en el f u e r t e mas i n m e d i a -
r.; O ' . rque es F r . G e r u n d i o q u e a n d a t o m a n d o 
i . . .M 'ac r ion q u e c o r r e s p o n d e á lo q u e se ha« 
v,¡ .•-f .-ito c o n t r a él. 
\Í1 S e ñ o r I s t u r i z y S e ñ o r M e n d i z a b a l ! 
*.i< S ñ' r S c o a n e , S e ñ o r S e o a n e / q u e l egado 
»•» < f u n e s t o de jas te i s á la E s p a ñ a con 
• -tf s desafíos / A h S e ñ o r A r e n a s / M e 
... .rque no h a y a í s q u e r i d o d a r ese sen» 
i . .: , i¡i r e m a t e de v u e s t r o e s c r i t o ! 
N O V P a r a a q u í y p a r a a n t e la c a r a 
,¡ ¡ i , o s de c l a ro q u e y o n o aoy P a l a d í n ; y 
( L O 7 ) 
q u e si a l g u n o q u i e r e algo conmigo no» he:«.•>•« 
de ba t i r á Cap i l l azos ; d e m a s i a d o f i en \ <•' \r 
q u e d a á u n o pa ra m o r i r . Y supl ico al 
t e n g a in t enc ión de m a t a r m e , q u e me bar» 
el favor de a v i s a r m e a n t e s , p o r q u e qni •«» 
p e d i r pe rdón á m i s e n e m i g o s , y 
a n t e s mis rosillas. P o r m í pa r t e si . v i ^ t . * 
está d e s t i n a d o á no m o r i r basta que ><• 
m a t e , desde esta fecha p u e d e e m p r e ñ é . . 
c a m i n o del paraíso t e r r e n a l á hacer n,n.j,¿-
n i a á Elias y E n o c h . E l d iab lo me lleve -¡ 
o t r a me q u e d a . U n p a d r e nues t ro y u n á 
m a n a por las á n i m a s d e los q u e m u e r e u de 
m a n o a i rada . 
m u e s t r a m o r a d a , 
m o d a del d ia , 
po r c o n t r a seiSa 
u n a vacía , 
y allí s in d u d a 
m e e n c o n t r a r é i s . 
C inco pelucas 
d e p e r s p e c t i v a , 
y u n cartel dice 
p o m a d a fina , 
Talareando ésta aria barberil á mi «' 
( « o 8 > 
me lerant*? esta m a ñ a n a , Y o F r . G e r u n d i o ; 
y hub ie ra t en ido estr ibi l lo hasta vo lve rme i 
acostar ( p o r q u e yo t a m b i é n s o y ' d e aquel los 
q u e e m p r e n d i e n d o con u n a can t ine la po r la 
m a ñ a n a , ñ o l a de jan hasta q u e el 'Sueño se-* 
fíala un calderón de i¡.-t«. horas á la mus i rá 
si á ef ta i m a ^ i n j e m n e n r e d a d o r a q u e Dios me 
ha d a d o no \it hubie ra asa l tado o t ra coplilla 
po r el mismo a i re y t o n o de la a r ic ta de F t , 
£a ru , la cual decia asi í 
O h q u e de esponjas 
ka y e n E s p a ñ a ! 
f a d o es c u c a ñ a , 
d o , lu í , sol , fá . 
S u t veinte m o n j a s 
po r mi regis t ro 
cada e x - M i n i s t r o 
cJiup.indvj está , 
v coa su respec t ivo s a c r u t a n . 
Es te di t imo p i e , cualqi i iéra q u e a n d e e n 
<l<5s, y tenga o r e j a s , conocerá q u e es mas l a r -
go q u e los o t r o s ; pero nada t iene de p a r t i c u -
lar q u e el pie del sarrisiari sea ma* largo q u e 
el d« las monjas . T a m b i e * es monos poé t ico ; 
cosa m u y n a t u r a l , q U e los sacris tanes sean 
mas prosaicos q u e las i n ó w j i u s , y q u e suv 
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pies d e s a s a n algo de la med ida de los e s -
las. Rl b u e n poeta d é t e d a r á r a d a cosa !o 
que es s u y o , y no mezclar t ronchos de b e n » 
con quesos helados. P e r o si bien el p i e , ó sea 
p e z u ñ a s a i r i s t a n e v a cons t i tuye c ie r ta p r o t u -
be ranc ia en mi r o p l i l l n , hánganse cargo mis 
lectores q u e de hacer ven i r al sacristan t ras 
d e las ve in te monjas y e ! e s - M i n i s t r o , no sé 
j ó en d ó n d e le hab íamos de colocar q u e me-
nos estorbase. Y po r ú l t i m o , á m í me venia 
Lien para cierta c u e n t a que es taba l i q u i d a n -
d o , y p u n t o en boca. V i n i e n d o bien á F r . 
G e r u n d i o , ¿ q u i é n es el g u a p o q u e se a t r e v a 
á c h i t a r ? 
La c u e n t a era e s t a n c a d a M i n i s t r o cesan-
te se lleva t ras de sí ve in te mon ja s con su res-
pectivo sacristan: es d e c i r ; ve in te mon ja s y 
u n sacristan es lo q u e se t raga cada M i n i s t r o 
q u e cesa: no sé si me e sp l í ro ; con un e x - M i -
n i s t ro haliia para ve in te M o n j a s y u n sacr is-
t a n ; mas c l a r o ; cada Min i s t r o q u e se dá d« 
b a j a , hay q u e d a r t ambién de baja ve in te e s -
tómagos m o n j i l e s , y ce r r a r la boca con q u e 
c a n t a y y a n t a su sacr is tan . \ ver si a r abo 
de una vez de espl icarme. Con t r e i n t a mil rs. 
q u e b- q u e d a n á cada M i n i s t r o q u e cesa , se-
g ú n públ ica voz y f a m a p r e d i c a n , pod ían 
m a n t e n e r s e ve in te monja» i r a z ó n de peset i tc-
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la cn^a u n a , y . r e s t a b a a d e m a s u n pico d e 
ochoc ien tos rea le tes con q u e se d a r i a p o r m u y 
s e rv ido mi saer i s lán , Yo n o q u i e r o dec i r 
q u e lo d • í M i n i s t r o se h a y a de ap l i ca r á las 
M o n j a s ; d>'g•• q u e se pod ia , y q u e á m í m e 
o r u r r i ó asi de paso rsa cuontec i l ' a dp t a n t o 
m a s c u a n t o , eoo >n.iii»o d.r las co r i l í nuas r e -
c l amac iones q u e á m i Reve renc i a d i r i gen r e s -
p i r a n d o h a m b r e y mas h a m b i e las h e r m a n a s 
M o n j i l a s . P o r lo d e m á s , lejos de m í la idea 
d e q u e á los s eño re s j \ J ¡ n i t r o s c e s a n t e s , a u n -
q u e sean de h o r a s , d" je de asistírseles c o n 
los 3 o . 0 0 0 : conozco q u e es m u y p o c o , y q u e 
d e v i a dob lá r se l e s la p i l a n c a : pues q u é ¿el h a -
be r se s e n t a d o en el sillón de las e sp inas se p a -
^a asi c o m o q u i e r a ? Ancas su f r e la n a c i ó n ; y 
c a r i d a d sob ra en los fieles p a r a d a r de c o m e r 
á las h a m b r i e n t a s v í rgenes . 
O l r a cosa me ocu r r e . P o r lo m e n o s p u e d e 
ca lcularse q u e cesan 2 0 ¡YJ¡n¡slros e n el t i e m -
p o q u e le toca á una M o n j a ser A b a d e s a , y 
q u e h a b r á n r a i d o de la silla a b a j o c o m o u n o s 
GS ó 7 0 en estos c u a t r o a n o s q u e l l evamos 
de b r o m a , cuyas cesant ías bien s u m a r á n su s 
d< s mil lonci l i s de rea les , los rúa les c reo q u e 
b a s t a r í a n para sacar de mal a ñ o á las h e r m a -
« ¡ t a s de m i cnpl j í la . 
S e ñ o r e s , n o h a y q u e c r e e r q u e la r a z ó n 
( « Í O 
tas ideas . los d ^ $ J . , ^ 
' e í MIO fl.cc, « ( A 
r . a ^ h . , . . « ^ . c r a o . í O 
tu nowtn DominiUnediClunK .. ! 
~ » • ,,, jfc ij ' t 
m , g e r u n d i o -r USA TAPADA. _ 
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1» <1« esta uota ! 
f i e n M M a ? - A ! l á voy , scííor. E s t a b a 
á . é n d m n e con „ n a s e ñ o r a , q u e qu ie re e n t r a r 
á hab la r con V. ¿ Y por q u ¿ la de t ienes , 
g rore ró te /» - Q u é d i r á una s e ñ o r a , q«,V v i e -
n e á f a v o r e c e r á F r . ( f r o n d i o , v de buenas 
á p r imera s se e n c u e n t r a e m b a r a z a d , por su 
L e g o f - - P o c o á p o c o , señor,- q u e V o , . b r n d i -
j h e , c" í d<> ver r o n r i la 
t o d a v í a . M a l d i t a s *ean tus en tendede ras , 
h o m b r e ; e m b a r a z a d a qu ie re d e r i r d e t e n i d a . — 
, M 0 , r a Pero s e ñ . r , si v iene tan t a -
p a d a q u e parece una Igriega ó una T u r c a . — 
i ú sí q u e parece q u e t ienes una buena t u r -
ra , 1 u e á n „ n i , Ha d icho v ; q u e las seño-
ras. I ureas y las ¡griegas a n d a n s i embre t a -
padas con g randes v e í o s . . . . ? ~ T e dir ía Gr iegas , 
J I g n e g a s ; en una Igriega era en d o n d e 
d e b m t u es tar . A n d a , difa q u e e n t r e ; m u é -
vele . S e ñ o r , n , i r e V . q U C c M ? í n l n a ¡ o i | q j 
t i empos pa ra t r a t a r con muger r s desconocidas; 
después si le s q c ^ e á V . a f e o . . . . ~ P u e s n o 
es repl icón. . . . ! mira si te m u e v e s . - N o pues 
yo no le de jo á V. Q o p o r sí a c a S ¿ 
S e ñ o r a , é n t r e V . . ven¿a V . 'conmigo. 
A h í t iene V . , á ^ a m o . - - l l . p . F r . G e r u * -
d . o . ^ - b e n o r á , beso á V . los pie, . T i r a j e 
ror lo bajo. Ay m, a m o , mi a m o ! „> i r r J 
p i e r d a t an t a finura..,,; s e ñ o r , n ü 8 e , o s b e g e 
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k a . t . v e r . i l o . t r a e l i m P i o . . ~ H á 6 a m e V . ei 
|USI0 d e t o m a r a s i en to . 
La tapada. 
« - V u e s t r o o f r ec imien to 
« r e p t o u n m o m e n t o ; 
„, ; ,• m u y pnro as iento 
y o s u d o gas tar . 
— S e S o r a , ¿ y » « ^ r a n t a V . f 
Si no me l evan to , 
padezco u n q u e b r a n t o , 
pues mi solo e n c a n t o , 
m i gusto es a n d a r . 
- . - S e ñ o r a , V . puede o b r a r a q u i con e n t e r a 
l iber tad ; si la e . t á 4 V . me jo r p a s e a r , p « e * . 
hace r lo : V . n o se v ió len le . 
Tirabeque por lo bajo. S e ñ o r . « t a m n g e r * 
l i e n , a z o g u e , 6 está loca. Pá lpe la i * r r s, « 
Í Z r 3 - e r a s : d a l o m e n o . p r egún te l a a ! , . 
4 ver *i dice q u i e n es. 
_ F r G e r P e r o señora , J «•» pos.hle q u e n o 
b a de t e n e r V . la dignación de dec i rme q o , e n 
tapada. N o me «s posible r eve la r ®» 
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n o m b r e basta despues de m a r c h a r . V o s m i s -
m o , R e v e r e n d o P a d r e , n o podréis r o ñ o c e r m e , 
p o r mas q u e lo i n t e n t é i s , has ta q u e m« h a -
y a a u s e n t a d o . A u n q u e no p e r t e n e z c o á clase j 
ca tegor ía d e t e r m i n a d a en la s o c i e d a d , valgo 
t a n t o , q u e me falta poco pe ra ser o m n i p o t e n -
t e . — S e ñ o r a , s ien to q u e u n a persona de t a n t o 
valer me haya cogido en esta disposición t a n 
poco co r r e spond ien t e á una visita de esta cla-
s e ; me p e r m i t i r á V . a l meuos p o n e r m e la p e -
luca. e 
— D e gas ta r ta ! c e r e m o n i a 
su reverenc ia está salva , 
p o r q u e t a m b i é n yo soy ca i r a , 
y n u n c a peluca usé. 
—TirabeqUÉ por [0 bajo. S e ñ o r , me parece q u e 
p u e d e estar u n buen p e t a r d o la tía C a l a s p a r -
r a ésta ; vele ah í p o r q u e no se des t apa ; é c h e -
la de a q u i c u a n t o a n t e s ; ya será on v a -
l iente vegestorio ; pe ro po r o t r o lado esa v i v e -
ra que t i e n e , y ese bul l i r s in cesar mas p a -
rece de moza r e spongona y de m u c h o pelo q u e 
de vieja r e g a ñ o n a y calva.- t i én te la por si aca-
so á ver si la e n c u e n t r a pe lo . 
—Fr. Ger. Según e s o , s e ñ o r a , ya será V . de 
« Igana e d a d . 
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Soy m u y vieja 
Y soy de med iana edad , 
n a d i e de as i rme e . c a p a » , 
p o r q u e s iempre calva f u i . 
muer te .^ . ! estoy po r ^ p 0 , 
n " m u n d o , que casi r a -
d e f f l u e V . ejerce e _ B a g l e 
b a j o , m » 1 " ; f a ; ; , „ p a U b r . , m . . H « 
que el m í » " > c n u v 
t i d ine ro . 
Y o hago R e y e s , Condes , Duque»; 
yo h a ¿ ó lo» g r a n d e s cauda les , 
' • • y o hago Obispos , G . n - a l e s , 
y o hago Minis t ros tamluen , 
. 7 Y los R e y e s , D u q u e 6 » Cóndes 
de r r ibo si m e acomoda; 
la sociedad vuelvo t o d a , 
si se me an to ja al revés. 
Y si qu ie ro h a r é M i m . t r * 
i u n miserable po r t e ro , 
« doy al mas ma jade ro 
u n a borla de Doc to r . 
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—Tirabeque por to la,'o. Es b r a j a , ¿ e f f n r > „ ¡ 
D .os ,„« ilé la gloria ; ó s í „ „ „ b ru ja , es 
la I iilr*cu¡M» o l r < i . [ ) o r s ¡ ^ 
M 1 ' fci»** «a señal de | a C r u z , „ 0 
•ea ton to . 
r f - Po r tní las f.ja* y mi t r a s . 
Ingas y v3r,is se J a n , " 
y yo pude l.art-r C .uard tan 
á es fe llego m o t i l a n . " 
—Tirabeque engaita. Seí . .ra, y aguarda V . 
i «leerlo aflora .,u<: , ,„ | i a v f< a í}.s. . : . í Vh d e s -
v a r i a d o T i r a b e q u e ! S r ü . i r a , * r a s o e s , a 
K e . n a soberana de los Q e U la q u e tengo d e -
larife , q t l ¡ | ( 0 ? l r a ( I , d r r ,dülaS l - n e j S a un „ , ¡ . 
Sera ble , g o d r ^ 
d o n , , ,„r las llagas de v , . w « r „ d . W hi jo , q u e 
ya que no r u - d o s , , t i u a . d i a n p o r n o , j a ( > < . r 
• h o r a frailes, os digneis hacerme admin i s l r ado r 
Declínales , que r , d , s l ! n ^ q ( „ . a , l n | J H e o n 
d u r a r á mas que eS ,e a íTo, ,„> m a j o m a s pa-
ra pasarlo decen temen te « , , a docena de ellos. 
Al», p o r q u é no os buscarla y o antes... .? 
- " N o me encuen t ra quien me busca; 
' y o á qu ien qu ie ro mr aparezco; 
pn r capr icho favorezco; 
m t complazco cu s o r p r e n d e r . 
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—Tirabeque por lo ¡tajo. Se ¡Sor, y o m e v n # l r o 
loro coii «utos mUl«-ri >»; pues si no vi la V i r -
gen S a n t í s i m a , es u n a roque t a de dos mil 
diablos. Y lo t s , señor ¿ V. no vé q u e bu p a -
ra un m o m e n t o ? Tai» p r o n t o e j tá de r a ra ro -
m o se vuelve de espalda». O por me jo r de» i r , 
n o se conoce donde t iene la ca r a . ¿ Si t e n d r á 
m á g i c a , si-iíurf 
— Y o á lo* T.ego» é ignorante» 
les coloco en al ia e s ' e r a , 
y p<>r ciencia v e r d a d e r a , 
la ignorancia hago valer. 
-m-Tirabeque en eos alia. P u e s á m í n x m e l ia 
s ab ido V . m a c h o q u e digamos, \ lo me no» 
c u a n d o estaba e n el c o n v e n t o t a b l a a lgunas 
veres al c a m p a n a r i o ; pe ro ahora ni a u » eso. 
rLa Tapada. A y T i r a b e q u e ! romperá!** r o n 
o í ros Legos de tu háb i to , y reflexiona &¡ debes 
q u e jai te de mí . T ú t ienes que comer al a r r i -
m o de tu a m o $"r. <i - -«undio, > g de l a -
ma y ce lebr idad ; quiere* mas:' 
—Tirabeque, fcn c u a n t a á tener q u e comer , 
p á s e ; la fama \ L r r U b r i d a d j o i o m e da— 
r i a , si me a p u r a r a el h a m b r e » , puf ven-
dérsela á V . po r u n p l a to d e len te ja» , como 
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otro Esau ( ch i í pa t e ese golpe de h i s tor ia , y 
luego d i q u e soy L e g o ) . 
—Fr. Gerundio. Y bien s e ñ o r a ; ¿ n o he de 
merecer q u e V . me diga con q u é ob je to ha 
reñido V- á h o n r a r mi h u m i l d e celda9 
— La TapadaX. on el d e q u e podáis en vista de 
este e jemplo prác t ico dec i r con toda s e g u r i d a d 
i ios h o m b r e s ; QUE NO SL FIEN US MI , porque 
cuando menos se piensa, termino mi finita y vuel-
vo ¡a espalda....... 
—Tirabeque. ¿ Se f u e ya esa señora , mí 
amo?—Va lo v e s . — ¿ C u á n d o , si no he hecho 
mas q u e volver la vista a q u i á la a lcoba? E n 
u n a b r i r y ce r r a r de ojos ha desapa rec ido . 
A y T i r a b e q u e ! aho ra conozco qu i en era-
era LA f o r t u n a . . . . la F o r t u n a . . , . — S e ñ o r ! ¿ V. 
q u é d i c e ? ¿ l a FORTUNA-? Y o me a r r a n c o l o -
dos los pelos de r a b i a ; bobo de m i , q u e p u -
d e habe r ce r r ado la pue r t a r o o llave , y no 
habe r l a de jado salir hastn q u e m e q u e d a r a he-
cho s iquiera s iquiera D i r e c t o r general de r e n -
t a s ! — B i e n decía e l l a . T i r a b e q u e , q u e no se 
la conoce hasta que se m a r c h a ; lo mismo , lo 
mismo q u e sucede con la s a l u d , q u e no se 
«abe lo q u e vale hasta q u e s o p i e r d e . — Y bien 
decía e l l a , mi a m o , q u e tenia muchos Legos 
colocados en af»os p u e r t o s . — Y bien decia ella, 
T i r a b e q u e , q u e ni el ínc l i to n i el saber 
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e r a n g e n e r a l m e n t e p r e m i a d o s , l i n o las h e -
c h u r a s de sus capr ichos .—Y bien decia el la , 
mi a m o , q u e de m í p u d o habe r hecho u n 
G u a r d i a n , si h u b i e r a q u e r i d o . — Y bien d a -
d a ella , T i r a b e q u e , q u e hab ía a d o r n a d o m u -
chas cabezas r e d o n d a s t o n borlas da D o c t o r . — 
Y bien decia ella , mi a m o , q u e daba m u c h a s 
Taras y m u c h a s f a j a s , y muchos en to rchados . 
— Y bien decia ella , T i r a b e q u e , q u e e ra c a l -
va c o m o la ocas ion .—Y bien decia e l l a , m i 
a m o ; q u e el q u e la busca es el q u e menos 
la e n c u e n t r a ; y el q u e la m e r e c e , i q u i e n 
m a s se n i e g a , y desa i r a .—Y bien decia el la , 
T i r a b e q u e , q u e su la resistía fijarse «n n i n -
g ú n as iento , y q u e vivía con la v o l u b i l i -
d a d . — Y bien decia y o , s e ñ o r , q u e d o n d e 'pa-
recía q u e tenia la r a r a t en i a el... . d ;go las E s -
p a l d a s . — Y bien digo yo , T i r a b e q u e , q u é esa 
lengua te se va con mucha fac i l idad .—Ser iar , 
lo peor es q u e aho ra se iba á mala p a r t e . Y 
diga V . mi a m o , ¿ n o volverá esa señora á 
v i s i t a r n o s ? — A n c e p s sum ; nescio.—SaSor, p o r -
q u e p r e g u n t e , soy necio? V a y a , pues callo. 
¡ Ah picara f o r t u n a ! Si t ú n»e sop l i r a s , n o 
me l l amar ían necio!! 
( « . o ) 
ü » CORTE CfcftRADO i LAS CORTES CERRABAS. 
Las C r ies se cerraron el c u a t r o : es ve rdad 
q u e había una ley p¿ra que no se cerrasen has-
ta q u e es tuvieran reunida* las nuevas ; pero 
r o m o esto era un a b s u ' d n , y un imposible , 
se llegó á conocer el deíe«to de aquella ley , 
y en fin.... se ce r r a ron . Ver i f icado el c e r r a -
m i e n t o de las sesiones, a ñ a d e un periódico, 
q u e entusiasmados t>/\>as ú la C.onstihu ion y á 
Isabel J l resonaron en todos los ámbitos 'del sa-
ton. Y los v i tas á la l»eina Gub?ri»ad«>ra , á la 
m a d r e de los Españoles , á la g ran Cr i s t ina , 
¿"en dónde se q u e d a r o n f ¿ \ v r o m o sea c i e r -
to que se os q u e d a r o n en el t.ii tero , q u é C a -
pillada t»s p l a n t o , señores c o n s l i t u y e n t e s -
c e r r a d o s ! Infel iz del que se muest re ingra to á 
esa n juge r divina á quien todo lo debemos! 
Señores e n t r a n t e s ; cu idado coi» olvidarse j a -
más de «Ha ! Q u e no sea necesario refrescaros 
la memoria de sus beneficios ; si lo fuese , l lena 
t engo ya una Capilla de pasas; pe ro q u é pacas!!! 
Jídiiur responsable D. CANDIDO P A KA AI IO, 
IfcUN: imprenta del múm», 
